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DECRETOS
MINISTERIO
DECRETO 3.209/1973, de 14 de diciembre,
por el que se denominan y limitan las Zonas
Marítimas, se establecen las Demarcaciones
Territoriales de las mismas y se divide el li
toral en Provincias y Distritos Marítimos.
Desde la publicación del Decreto mil seiscientos die
ciocho/mil novecientos setenta, de veintisiete de mayo,
por el que se divide el litoral español en Provincias
y Distritos Marítimos, se ha sentido la necesidad de
crear y suprimir algunos de estos últimos, aumentar
o disminuir la categoría de otros varios y efectuar pe
queñas rectificaciones de límites entre ellos, por lo
que procede su modificación.
Por otra parte, las demarcaciones territoriales de
las Zonas Marítimas del Mediterráneo y Estrecho ne
cesitan precisar su límite dentro de la provincia admi
nistrativa de Almería, al objeto de evitar posibles
conflictos jurisdiccionales y adjudicar a la primera
una faja de terreno que permita las instalaciones de
apoyo operativo y logístico de la Fuerza de la Arma
da en dicha Zona (artículo veintisiete de la Ley Orgá
nica de la Armada).
Por último, y al objeto de simplificar y evitar la
proliferación de disposiciones • de este carácter, se re
funden en uno sólo el Decreto anteriormente citado
y los de veintitrés de abril de mil novecientos sesenta
y cuatro, dos mil ochocientos ochenta y nueve/mil
novecientos setenta, de doce de septiembre, así como
el cuatrocientos sesenta/mil novecientos setenta y uno,
que lo modificaba, efectuando en ellos las correccio
nes antes apuntadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión (lel día siete (le diciembre de mil novecientos
setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero —Uno. De acuerdo con lo esta
blecido en el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de
la Armada, se fijan las siguientes Zonas Marítimas :
Zona Marítima del Cantábrico, con cabecera en
El Ferrol del Caudillo. Comprende las aguas del
golfo de Vizcaya y las oceánicas frente a la cos
ta noroeste de la Península Ibérica y está apo
yada en el litoral limitado por las desembocadu
ras (le los ríos Bidasoa y Miño.
— Zona Marítima del Estrecho, con cabecera en
Cádiz. Comprende el saco de Cádiz y el mar de
Alborán, y está apoyada en la costa limitada por
la desembocadura (lel río Guadiana y el cabo
de Gata.
— Zona Marítima del Mediterráneo, con cabecera
en Cartagena. Comprende las aguas del Medite
rráneo occidental, excepto el mar de Alborán,
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y está apoyada en la costa limitada por el cabo
de Gata y el cabo Cerhere, con las islas Ba
leares.
------ Zona Marítima de Canarias, con cabecera en
Las Palmas de Gran Canaria. Comprende las
aguas del océano Atlántico, controlables desde
las islas Canarias y el Sahara español, y está
apoyada en dichas islas.
Dos. 1,0s límites de las Zonas Marítimas en pro
fundidad hacia la mar, a los solos efectos operativos
y estratégicos, estarán condicionados a las posibilida
des (le acción de la Fuerza y los medios de detección,
y se determinarán según las circunstancias.
Tres. El grado de los Mandos de las Zonas Ma
rítimas del Cant(thrico, (le! Estrecho y del Mediterrá
neo será de Almirante de la Armada, con la denomi
nación de Capitán General de la Zona Marítima.
El Mando de la Zona Marítima de Canarias será
desempeñado por un Vicealmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada, con la denominación de Comandan
te General de la Zona Marítima.
Cuatro. Los Mandos de Zona Marítima tendrán
las responsabilidades y atribuciones señaladas en los
artículos veintiocho y treinta de la Ley Orgánica de
la Armada. Incluyen las establecidas por la. legisla
ción vigente para los antiguos Mandos de Departa
mento Marítimo y Base Naval.
Artículo segundo.—Uno. Se entiende por Demar
cación Territorial de una Zona IVIarítima o de la Ju
risdicción Central de Marina, la porción de territorio
nacional donde las Superiores Autoridades de aqué
llas ejercen las atribePtciones que les confieren las dis
posiciones legales vigentes.
Dos. I,as demarcaciones territoriales de las Zonas
Marítimas y Jurisdicción Central quedan establecidas
como sigue:
a) Zona Marítima del ,Cantábrico: Comprende las
prov.incias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Oviedo, Burgos, Logroño, Santander, Alava, Gui
púzcoa, Vizcaya y Navarra.
b) Zona Marítima del Estrecho: Abarca las pro
vincias de Almería (excepto los partidos .judiciales de
Cuevas de Almanzora, Sorbas y Vera), Cádiz, Córdo
ba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Bada
joz, plazas de Ceuta y Melilla, islas Chafarinas y de
Alborán y peñones de Alhucemas y Vélez de la Go
mera.
c) Zona Marítima del Mediterráneo: Se extiende
a las provincias de Almería (partidos judiciales de
Cuevas de Almanzora, Sorbas y Vera), Albacete,
Murcia, Alicante, Castellón <le la Plana, Valencia,
Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona v Baleares.
(1) Zona Marítima de Canarias: Comprende las
provincias de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife
y Sahara.
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e) La Jurisdicción Central se extiende a las pro
vincias de Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid, Toledo, León, Salamanca, Zamora, Avila,
l'ítlencia, Segovia, Soria, Valladolid, 'Huesca, Teruel
y Zaragoza.
Tres. La extensión a la provincia de Sahara de la
demarcación territorial de la Zona Marítima de Ca
narias, se entiende sin perjuicio de las atribuciones
cine la legislación vigente confiere a la Presidencia del
(;obierno.
Artículo tercero.—Uno. El litoral del territorio
nacional se divide en Provincias Marítimas, y éstas,
en Distritos Marítimos. Unas y otros se clasifican,
según su importancia, como de primera y segunda
clase.
Dos. El Mando de las Provincias Marítimas de
primera y segunda clase lo ejercerán, respectivamen
te, Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata del
Cuerpo ( :cuera! de la Armada, con el nombre de Co
mandante Militar de Marina, subordinados a los res
pectivos Capitanes o Comandantes Generales de las
Zonas Marít hilas. Los Comandantes Militares de Ma
rina serán, al mismo tiempo, Delegados del Ministe
rio de Comercio para nt¿tterias de la competencia de
dicho Ministerio.
Tres. A las órdenes de los Comandantes Militares
de Marina de las respectivas Provincias, el Mando
(le lus Distritos Marítimos corresponde a los Ayu
dantes Militares de Marina y será ejercido por Jefes
11 ()iic•iales del Cuerpo General de la Atinada y de
sI1 Reserva Naval Activa, según las conveniencias
del Servicio y con arreglo a las plantillas y previsio
nes de destinos en vigor.
Cuatro. La división administrativa del litoral será
la determinada en el cuadro anexo al presente De
creto, expresivo, a su vez, de las regiones pesqueras
correspondientes.
Artículo cuarto.--Se faculta al Ministro de Marina
para modificar las categorías de las Provincias y Dis
tritos Marítimos, de acuerdo con las necesidades que,
en el futuro, se vayan presentando, así como para dic
ta• las órdenes que estime necesarias para el desarro
110 de este Decreto.
DI S POSICION DEROGATORIA
(,)ttedan derogados los Decretos de veintitrés de
;11)ril (le mil novecientos sesenta y cuatro, mil seiscien
tos diecioclio/mil novecientos setenta, de veintisiete
de mayo; dos mil ochocientos ochenta y nueve/mil
novecientos setenta y uno, de veinticinco de febrero,
así corno cuantas disposiciones de igual o inferior ran
go se opHilgail al presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FR ANCO
14:1 Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VFIGA Y SANZ
ANEXO
DIVISION DEI, 1,ITOIZA14 FN PROVINCIAS Y DISTRITOS
PROVI NCT AS
Nombre
111.11)10.
Santander.
Clase
DISTRITOS
Nombre
San Sebastián -
I>asaj es.
Zumaya.
Ile
Bilbao.
Castro 1.1i-diales.
Santona.
Santander.
kequejada.
San Vicente
Barquera.
I Janes.
ibadesella.
1,;tstres.
(1‹. la
2."
2..
2
2"
2.a
2.a
2.4
Límite
Desde la frontera con Francia hasta lit
cruz de la barra de Oro.
Desde la cruz de la barra de Orio
punta Saturrarán.
Desde punta Saturrarán a punta Plan
chagania.
Desde punta Phuichagania a cabo Ogofio.
Desde cabo ()gofio a punta Barasorda.
Desde punta Barasorda a la ensenada
de Chitón.
Desde ensenada de Ontón punta So
nabía
Desde punta Sonabía a paralelo de Mon
Ieltallo.
Desde paralelo de Montehano a cabo Ajo.
Desde cabo Ajo a atalaya de San Juan
de la Canal.
Desde atalaya de San Juan de la Canal
a punta Ruiloba.
Desde punta Ruiloba a ría de Tina Ma
yor (límite provincial).
Desde ría de Tina Mayor a cabo de Mar.
Desde (';11)u de Mar a punta de la Isla.
Desde puma de la Isla a punta dc la
Vidounada.
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PROVINCIAS DISTRITOS
Nombre
El Ferrol del
Caudillo.
La Coruña.
Villagarcía de
Aro‘a.
Vigo.
Huelva.
Cádiz.
Clase 1 Nombre
2.
Gijón-Musel.
Luanco.
Avilés.
San Esteban de
Pravia.
Luarca.
Ribadeo.
Vivero.
Santa Marta de
Ortigueira.
El Ferrol.
1.• 1 Sada.
La Coruña.
Corme.
Camariñas.
Corcubión.
Muros.
Noya.
2.• Santa Eugenia de
Ribeíra.
Caramiñal.
a
Villagarcía.
Cambados.
El Grove
Portonovo.
Marín.
Bueu.
Cangwas.
Redondela.
Vigo.
Bayona.
Tuy.
1.• Ayamonte.
Isla Cristina.
Iluelva.
1.• ISanlúcar.
Sevilla.
1 • Rota.
Pto. Sta. María.
Cádiz.
Clase
Límites
Desde punta de la Entornada a punta
Socampo.
2.• Desde punta Socampo a cabo Peñas.
1.• Desde cabo Peñas a punta del Cogollo.
2.• Desde punta del Cogollo a punta de la
Vallota.
2.• Desde punta de la Vallota a ria de Ri
badeo (límite provincial).
2.• Desde la ría de Ribadeo a punta Nois.
2.• Desde punta Nois a punta de la Estaca
de Bares.
2.• Desde punta de la Estaca de Bares a
punta Chirlateira.
Desde punta Chirlateira a punta Car
boetra.
2. a
2.•
la
2.•
2.'
2.•
2.•
2.
2.
a
2."
1.4
2.a
2.•
2.•
a
Desde punta Carboeira a punta de la
Torrella.
Desde punta de la Torrella a punta Sal
doira.
Desde punta Saldoira a punta Morelo.
Desde punta Morelo a punta (k. la Vela
(o Cusiñadoiro).
Desde punta de la Vela a punta Reme
dios.
Desde punta Remedios a isla Quiebra.
Desde isla Quiebra a punta Río Sieira.
Desde punta Río Sieira a punta Aguiun
cho, con la isla de Sálvora.
Desde punta Aguiuncho a punta Porto
mouro.
Desde punta Portoniouro a arroyo Cu -
rrás.
Desde arroyo Currás a río Umia, con
la isla de Arosa.
Desde río Urnia a punta Fajil(la, con la
isla de La Toja.
Desde punta Fajilda a río Lérez.
Desde río Lérez a isla de San Clemente.
Desde isla de San Clemente a punta
Morcejos (con las islas Ons y Onza).
Desde punta Morcejos a punta Domayo.
Desde punta Domayo a río Grila (lí
mite SW. de la caleta de San Fausto).
Desde río Grila a cabo Estay, con las
islas Cíes.
Desde cabo Estay a punta Orelluda.
Desde punta Orelluda, por el río Mirlo,
hasta la confluencia con el río Barjas
o Troncoso.
1 • Desde la frontera portuguesa a punta de
la Mojarra.
2.
■•••■••.1
a
2.*
1.•
IIEWOMINO
Desde punta de la Mojarra ít río de las
Piedras.
Desde río de las Piedras a Torre de la
Higuera.
Desde Torre de la Higuera a El Pun
tazo.
Desde Caño del Yeso a Alcalá del Río
Desde El Puntazo a punta Huele.
Desde punta Huete a Caño de La Ca
rraca.
Desde río Arillo, en el interior de la
bahía, a la mita(' del muro de de
fensa del estero del Molino (antigua
desembocadura del río Arillo en el
litoral).
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PROVINCIAS
Nombre
Algeciras.
Ceuta.
Melilla.
Málaga.
Almería.
Cartagena.
Alicante.
Valencia.
Castellón de la
Tarragona.
Clase
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
a
•
a
Li
a
a
a
a
a
DISTRITOS
Nombre
San Fernando.
Barbate.
Tarifa.
Algeciras.
La Línea.
Ceuta.
Melilla.
Estepona.
Marbella.
Fuengimla.
Málaga.
Vélez-Málaga.
Motril.
Adra.
Almería.
Garrucha.
Aguilas.
Mazarrón.
Cartagena.
San Pedro del
Pinatar.
Torrevieja.
Santa Pola.
A 1icante.
Villajoyosa.
13eni(10rtn.
Altea.
1)enia.
Gandía.
Valencia.
Sagunto.
Burriana.
Castellón.
Vinaroz.
San Carlos de la
Rápita.
Tortosa.
-■•••■,. -
Clase
2.•
1.
2.
1.
a
a
•■•■■■•■■
••••■•
2•a
1.*
2.a
2,*
1.*
2•11
•••■••••■
2*
2••
1
1
a
a
2.4
2 •
1
2,
a
a
2.8
2.5
2,
2.a
1.ímites
Desde la mitad del muro de defensa del
Estero del Molino a la torre del Puer
co, por el litoral, y desde el río Arillo
en la bahía, por ésta, al Caño de I,a
Carraca, con 1()(1() el Caño de Sancti
Des(le torre del Puerco a río Zahara.
Desde río Zahara a cortijo de Arenillas,
en la ensenada del Tolmo.
Desde cortijo de A renillas a río Pal
mones.
Desde río Palmones a punta de la Chu
llera.
El litoral de los territorios correspon
dientes a Ceuta.
El litoral de Ins territorios correspon
dientes a Melilla, islas Chafarinas, pe
í•)( mes de Vélez de la Gomera y Al
inicemas.
De punta de la Chullera a río Guadal
mina.
De río Guadalmina a casa del Fuerte.
De casa del Fuerte a punta del Saltillo.
De punta del Saltillo a Torre Chilches,
con la isla de Alborán.
De Torre Chilches a Torre Caleta.
De Torre Caleta a playa de la Juana
(límite provincial).
De playa de la Juana a, Cerrillos (pues
to de la Guardia Civil).
De Cerrillos a cabo de Gata.
De cabo de Gata a playa de los Torais.
De playa de los Torais a punta Cal
negre.
De punta Calnegre a cabo Tiñoso.
De Lb() Tiíioso a cabo de Palos.
De cabo) de Palos ¿t. puesto Guardia Ci
vil de El Mojón (límite provincial).
De puesto Guardia Civil de El Mojón
a río Segura.
De río Scg-ura a cabo de Santa l'ola,
con la isla de Tabarca.
eabo de Santa l'ola a Torre del 13a.
u rauco del Agua.
De Torre del Barranco del Agua a To
rre Aquiló.
De Torre Aquil6 a punta Albir.
De punta Albir a cabo de la Nao.
De cabo de la Nao a río Racons o del
Molinell (límite provincial).
De río Racons ;t Gola del Perdió.
De Gola del Perelló a Gola de ht Torre.
De Gola de la Torre a Gola Cerrada
(límite provin('ial).
D e Gola ( (11 ;Ida ío \lijares.
De río Mijares a Torre Capicorp,
los islotes Columbretes.
De Torre Capicorp a río Cenia (límite
provincial).
con
I )e río) Cenia a la ( ;•11;u Meridional o
del Sur del Ebro.
De Gola Meridional del Ebro a cabo del
Término.
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PROVINCIAS
Nombr.
Barcelona.
Palma de Mallor
ca.
Ibiza.
Mahón.
Clase
Santa Cruz de
Tenerife.
1.
1.
2.a
1.a
1.
Las Palmas 1
Gran Canaria'.
Villa Cisneros.
a
•
2. a
DISTRITOS
Nombre
Tarragona.
Villanueva y Gel
trú.
Barcelona.
Arenys de Mar.
han Feliu de Gui
xols.
Palamós.
Rosas.
Palma de Mallor
ca.
Alcudia.
Andraitx.
Ibiza.
s. Antonio .Nhad.
Formentera.
Mahón.
Ciudadela.
Santa Cruz de
Tenerife.
Santa Cruz de la
Palma.
San Sebastiát1 de
la Gomera.
Hierro.
las Palmas de
Gran Canaria.
Arrecife de Lan
zarote.
Puerto del Ro
sario.
El Aaiún.
Villa Cisneros.
La Güera.
Clase
•■•••■■• De cabo del Término a torrente de Mas
Don Pedro (límite provincial).
1.8 De Torrente de Mas Don Pedro a Torre
Barona.
De Torre Barona a punta (le San Ginés.
La De punta de San Gin(:ss a río Tordera
(límite provincial).
2 De río Torciera a riera de Ridaura.
De riera de Riclaura a islas Medas (in
cluidas).
1." De islas Medas (excluidas) a la frontera
francesa.
2.
2.
a
2.
2.
9
2.1
1.'
2.
De punta de cala Figura a cabo Pera,
con las islas Conejera y Cabrera, y
de cala de San Vicente a cala d'és Ca
nonges.
De cabo Pera a cala de San Vicente.
De cala d'es Canonges a punta de cala
Figuera.
De cabo de Eubarca a punta de l'oil
Roig; por el E., con las islas menores
adyacentes.
De cabo de Eubarca a punta de l'ort
Roig ; por ci W•, con las islas u len(
res adyacentes.
Litoral de la isla Espalmador, Espardell
e islotes adyacentes.
De cabo Caballería a playa de Son Bou,
por el E.
De playa de Son Bou a cabo Caballería,
por el W.
Isla de Tenerife.
Isla de La Palma.
Isla de La Gomera.
Isla del Hierro.
Isla de Gran Canaria.
Isla de Lanzarote, con las islas e islo
tes de Graciosa, Montaña Clara, Ale
granza, Roque del Este y Roque del
Oeste.
Islas de Fuerteventura y Lobos.
Fi litoral del Sahara desde la frontera
con Marruecos (paralelo 27"-40') hasta
el paralelo 25°-49' Norte.
El litoral del Sahara desde el paralelo
25"-49' Norte, al 22n-48' Norte.
El litoral del Sahara desde el paralelo
22"-48' Norte a la frontera mauritana.
R..egión de pesca
Traiimi nana.
Balear.
Canaria.
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MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 3.283/1973, de 21 de diciembre,
por el que se aumenta la cuantía y número
de los premios de promoción familiar.
La acción jwotectora del Sistema de la Seguridad
Social incluye la concesión anual de premios nacio
nales y provinciales de natalidad en el apartado c)
del número uno del artículo veinte de la Ley regula
dora de aquélla, de veintiuno de abril de mil nove
cientos sesenta y seis.
En desarrollo del mencionado precepto, el Decre
to tres mil seiscientos cuarenta y nuevc/mil novecien
tos setenta, de tres de diciembre, reguló la concesión
de los premios nacionales y provinciales de la Segu
ridad Social a la natalidad, incluyendo, como una
nueva modalidad de los mismos, los denominados de
promoción familiar. Vigentes en la actualidad los
principios básicos inspiradores de dicho Decreto, se
considera conveniente, sin embargo, introducir deter
minadas modificaciones en la regulación establecida
por el mismo, que, manteniendo la relativa a los tra
dicionales premios por hijos vivos o nacidos, mejore
en número y cuantía los de promoción familiar, te
niendo en cuenta, para ello, tanto la favorable expe
riencia obtenida en su aplicación como las razones que
se exponían en el preámbulo del antes mencionado
Decreto , tres mil seiscientos cuarenta y nueve/mil
novecientos setenta, que, siendo derogado por el pre
sente, se estima adecuado reiterar.
Los premios de promoción familiar han sido con
cebidos para exaltar el cumplimiento consciente de la
verdadera misión asumida por los progenitores, tan
to en el j)lano temporal como en e] espiritual, procu
rando ¿ticanzar un nivel de vida, en los (")1-denes eco
nómico, sanitario y cultural adecuado, en suma, a la
formación de ambiente familiar apto para el desa
rrollo del grupo y de los miembros que lo integran,
y realizando así, mediante la promoción familiar, el
ejemplar cumplimiento de la trascendente misión que
corresponde a esta institución en la sociedad. Por lo
demás, el acceso a estos premios queda abierto a las
'jóvenes familias que aunque no cuenten con tiempo
de concederse los premios con un elevado náineró
de hijos, han sabido enfrentarse ejemplarmente conlas dificultades propias de los comienzos de la vida
familiar, dando solución adecuada á problemas tande nuestro tiempo como son los que plantea la in
corporaci(")ml de la familia ;i la vida social moderna.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Traba
jo y previa deliberación del Consejo de Ministros en
sil reunión del día catorce de diciembre de mil no
vecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—La concesión de los premiosde naialidad previstos en el m'unen) uno del artícu
lo veinte de la 1,cy de la Seguridad Social de veintimio de abril de mil novecientos sesenta y seis (Rolefin Oficial del Estado del veintidós y veintitrés), m;
llevará a cabo de acuerdo con las normas contenidas
en el presente Decreto y en las disposiciones que se
dicten para su aplicación y desarrollo.
Artículo segun(lo.—Uno. Se concederán, anual y
respectivamente, un primero, un segundo y un ter
cer premios nacionales, y en cada una de las provin
cias, un primero, tin segundo y un tercer premios
provinciales:
a) A los matrimonios españoles con mayor nú
mero de hijos habidos.
b) A los matrimonios españoles con inakor 1111-
111(1O de hijos vivos.
Dos. Se concederán, anual y respectivamente, seis
premios nacionales, numerados del primero al sexto,
y, en cada una de las provincias, 1111 primero, un se
gundo y un tercer premios provinciales, a las fami
lias que se hayan destacado en la promoción familiar
dentro de su seno o en su proyección social.
Artículo tercero.—Las cuantías de los premios
nacionales y provinciales, a que se refiere el artículo
precedente, serán las que se señalan en las normas
siguientes:
Uno. Premios por hijos habidos y vivos :
a) Premios nacionales:
Cielito cincuenta mil pesetas, para el primer
premio.
- Cien mil pesetas, para el segundo premio.
Setenta y cinco mil pesetas, para el tercer pre
mio.
b) Premios provin( jales :
Cincuenta mil pesetas, para el primer premio.
Treinta mil pesetas, para el segundo premio.
Veinte 11111 ›esetas, para el tercer premio.
Dos. Premios a-la pronioción familiar:
:m 1 ii i i Iiich )11:11es
Trescientas cincuenta mil pesetas, para el pri
mer prefijo.
Trescientas mil pesetas, para el segundo pre
mio.
Doscientas cincuenta mil pesetas, para el ter
cer premio.
Doscientas mil pesetas, para el cuarto premio.Ciento cincuenta mil pesetas, para el quinto
premio.
— Cien mil pesetas, para el sexto premio.
1)) Premios provinciales:
Setenta v cinco 1 I 111 pesetas, para el primer pre
mio.
Cincuenta mil pesetas para el segundo premio.Veinticinco mil pesetas, para el tercer premio.
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Artículo cuarto.—En la concesión de los premios(le promoción familiar se pon(lerarán, conjuntamen
te, las siguientes circunstancias:
a) Número de hijos.
b) Educación y formación de los mismos.
c) Acciones realizadas por los miembros de la
familia con repercusión en el orden social.
(1) Distinciones obtenidas por relevantes actua
ciones de orden personal y social.
e) Dificultades de cualquier naturaleza superadas
por la familia.
f) Ingresos anuales percibidos por el conjunto fa
miliar.
g) Cualesquiera otras que se aporten por los pe
ticionarios y sean ponderables para determinar la
dedicación y ejemplaridad familiar.
Artículo quinto.---A la convocatoria para los pre
mios regulados en el presente Decreto podrán con
currir los matrimonios y familias españolas clue re
sidan en territorio nacional. Las correspondientes so
licitudes o propuestas para los premios nacionales y
provinciales de promoción familiar se podran formu
lar por los propios interesados o por toda clase (1c
Entidades o Instituciones públicas O privadas, con la
aquiescencia, en este último caso, del cabeza de ía
milia a que se refieren.
Artículo sexto.—La adjudicación de los preinio9
a que se refiere el artículo segundo se llevará a efec
to por la Dirección General de Seguridad Social, a
propuesta del Instituto Nacional de Previsión, antt
cuyos Consejos Provinciales se presentarán las so.
licitudes o propuestas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Queda derogado el Decreto tres mil seis
cientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta,de tres de diciembre.
Segunda.—Uno. Se faculta al Ministerio de Tra
bajo para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente De
creto, que entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Dos. En tanto no haga uso el Ministerio de Tra
bajo de la facultad que le confiere el número ante
ros, subsistirán las normas de aplicación y desarrollo)
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiuno de diciembre de mil noveciento,
setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
(Del B. 0. del Estado núm. 4, pág. 172.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 12/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal (lel Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase a formar parte de las dotaciones de
los destructores que se indican, cesando en los des
tinos que al frente de cada uno se señalan :
Lángara.
Sargento primero Contramaestre don Juan Fonti
coba Coba.—Barcaza P. B.-20.—Voliintario (1).
Sargento Condestable don Francisco A. García
R pancha Cabo Pradera.—Forzoso.
Subteniente Torpedista don Pedro Molinero Egea.
OVAF.—Forzoso.
Sargento Radarista don Carlos Tomaseti López.
Fragata Vicente Yáñez Pinfión.—Forzoso.
Méndez Núñez.
Subteniente Contramaestre don José Preciados
Martinez.—Jefatura de Armamentos del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Sargento Condestable don Gregorio Ros Personal,
Fragata rápida Furor.—Forzoso.
Brigada Torpedista don Joaquín Trillo Ruiz.—Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante".—For
zoso.
Sargento Radarista don Emilio Hernández Porro,
Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Blas de Lezo.
Sargento primero Contramaestre' don Salvador
Criado Rodríguez. Barcaza P. B.-17. Volunta
rio (D.
Sargento Condestable (Ion Manuel Sánchez Alva
rez.—Cuartel de Instrucción de Marinería de El l'e
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Sargento Torpedista don Francisco Quesada Lor
ca.—Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Bar
cia Bereijo. ETEA. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
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n el artículo .3•° de la Orden Ministerial
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Nradrid, 5 de enero de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
(le (1 (1C
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Confirmación de nombramiento.
Orden Ministerial núm. 27/74 (D).—Posesio
nados los funcionarios civiles (lel Cuerpo Especial
de Mecánicos-Conductores que a continuación se re
lacionan (le los destinos que les confirió la Orden
Ministerial número 691/73 (D) (1). O. m'un. 251), se
les ratifica su nombramiento como funcionarios ci
viles del mencionado Cuerpo:
Don Santiago Andrés Ifibernón Sanz y Alonso.
Don Bartolomé Cañas Morales.
Don Roberto Veiga Varela.
Don Domingo Antonio Rodríguez Varela.
Don Antonio Basoa y Vilar.
Don Juan de Dios Gómez I4'ontela.
Don Antonio Jiménez Bernal.
Don Alfonso Becerra Lago.
Don Fernando Chica Núñez.
Don Juan Márquez y García.
Don Manuel Rendón Olvera.
Don José Vidal y del Río.
Don .[han Rodríguez Mota.
Don José Antonio Vigo Marín.
Don Angel García Velasco.
Don Manuel Ruiz Canales.
Don José Caruncho Muiño.
Don José María Bermúdez Fernández.
Don Pedro García Sánchez.
Madrid, 7 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
lxcmos. Sres. ...
;res. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 13/74, de la Direcci(ín de Re
y Dotaciones.--En virtud de e‘cpedienteincoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. naij. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional que se indica, del personal
que a continuación se relaciona, para prestar sus
servicios en la Capitanía General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo (Residencia de Matrimonios),
a partir del día 1 de diciembre de 1973:
Don Antonio Tárraga Albaladejo. Camarero
(Cocinero de segunda).
Doña Ginesa Agüera Martínez.—Limpiadora.
Doña Encarnación Murcia Cánovas.—Limpiadora.
Madrid, 4 de enero de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
-E1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
oposiciones.
Orden Ministerial núm. 28/74 (D). –Se dispone
que se celebren oposiciones para cubrir seis plazas,
más las de gracia, en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, de acuerdo con las siguientes noi mas gene
1ale:3:
1. A tenor de la Norma Pontificia aclaratoria
del artículo 4.° del Convenio de 5 (le agosto (le 1950
entre la Santa Sede y el Gobierno español, recogido
en el vigente Concordato, al Vicario General Cas
trense corresponde publicar el edicto de convocato
ria en que fijará las condiciones, documentación y
materias sobre las que ha de versar la oposición, co
mo ztsimisnio el número) de ejercicios.
2. Dicha convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el D'Amo OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
3. Las oposiciones se ajustarán al Reglamento
Provisional del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
aprobado por Decreto de 23 de mayo de 1947 y mo
dificado por Decreto 1.373/1970, de 30 de abril, y
a la Reglamentación general para ingreso en la Ad
ministración Pública del Estado, aprobada por De
creto número 1.411/1968, de 27 de junio (Roletín
Oficial del Estado núm. 156 y D'Auto ()Fi( u, DEL
MINISTERIO DE MARINA Ilt1111. 252).
4. Las oposiciones se realizaHn en el Ministerio
de Marina a partir del día 4 de jimio de 1q7.1.
5. Los opositores se somete? an, antes de iniciar
los ejercicios de oposición, a reconocimiento médico
ante una junta facultativa que se designe al efecto,
aplicándose el cuadro de exenciones físicas vigente
para ingreso en la Us('uela Naval Nlilitar, ai)robadn
por Orden Ministerial de 24 de octubre de 1963, con
excepción de lo que lince referencia al aparato vi
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sual, que se regirá por el cuadro vigente para Mari
nería, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1941.
La talla mínima será de 1,60 metros y perímetro to
rácico mínimo de 0,80 metros.
6.Presidirá el Tribunal de oposiciones el exce
lentísimo y reverendísimo señor Vicario General Cas
trense o, por delegación suya, como Presidente-De
legado, un Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada. Los Vocales serán cuatro, más un su
plente, pertenecientes a los Cuerpos Eclesiásticos
Castrenses. Habrá, además, un Secretario del Tri
bunal, perteneciente al Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, que actuará también como Vocal suplente. El
Presidente-Delegado, los Vocales y el Secretario se
rán nombrados a propuesta del Vicario General Cas
trense.
7. Los opositores que habiendo sido admitidos no
compareciesen a la hora y día señalados para cada
una de las pruebas, o se retirasen sin causa debida
mente justificada a juicio del Tribunal, quedarán eli
minados en la oposición.
8. Para las calificaciones de los ejercicios se apli
cará la tabla correspondiente, aprobada por Orden
Ministerial de 8 de septiembre de 1970.
9. Los opositores aprobados ingresarán con ca
rácter provisional en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada como Capellanes segundos alumnos, escala
fonándose por orden de censura y con la antigüedad
que señale la Orden Ministerial de su nombramiento.
10. De acuerdo con el artículo) 89 del citado Re
glamento provisional del Cuerpo Eclesiástico de 1;1
Armada, los Capellanes segundos alumnos realizarán
un curso de adaptación en la Escuela Naval Militar,
desde el 1 de septiembre al 15 de octubre. Desde el
20 de octubre al 20 de diciembre asistirán al curso
de Pastoral específica en el Vicariato General Cas
trense. A partir de esta fecha realizarán prácticas,
preferentemente en Centros de Instrucción. Desde el
comienzo del curso de Pastoral hasta que sean desti
nados a las Unidades en que han de realizar sus prác
ticas, dependerán de la Dirección de Enseñanza Na
val.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTO
NOS, Doctor Fray José López Ortiz, por la Gracia
de Dios y por la Santa Sede Apostólica, Ar
zobispo titular de Grado, Vicario General Cas
trense,
Hacemos saber : Que debiendo celebrarse oposi
ciones para cubrir seis plazas, ni;«; las de gracia, de
Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, previa aprobación del excelentísimo señor
Ministro de Marina, hemos tenido a bien llamar a
oposiciones ;t. tenor del Convenio entre la Santa Sede
y el Gobierno español de 5 de agosto de 1950.
Las oposiciones se celebrarán con arreglo a las si.
guientes normas:
1.a i: os opositores habrán de ser Sacerdotes es.
pañoles, llevar por lo menos 1111 bienio (le ordenación
sacerdotal y no haber cumplido los cuarenta arios de
edad el día de la fecha de expiración del plazo para
la presentación (le instancias.
2•a Las instancias, dirigidas al Vicario General
Castrense, serán presema(la,, en el Vicariato General
Castrense (calle del Nuncio, 13. 1\'Iadri(1-5) dentro
de los treinta (lías hábiles siguientes a 1:t publicación
de esta convosatoria en el Boletín Oficial del Estado,
debiendo constar en ellas, bajo la responsabilidad del
aspirante, los siguientes extremos:
a) Su nombre y apellidos.
b) Fecha y lugar (le nacimiento y bautismo.
c) Fecha de su ordenación de Presbítero y 1)i(')(1
sis en que se halla incardinado.
Con la instancia presentarán los siguientes (lon
mentos:
a) Autorización de sus respectivos Prelados para
opositar y aceptar plaza en caso de aprobación.
b) Letras Testimoniales de fecha posterior a la
publicación del edicto.
c) Certificado de estudios eclesiásticos cursadas
en Seminario o Universidad Pontificia, con expresión
de las calificaciones obtenidas en su carrera y en to
das 1as asignaturas.
(1) Certificado de grados académicos, si los tu
viera. Podrá el opositor aportar cualquier otro tra
bajo de carácter intelectual que estime conveniente,
3.a Pasado el plazo reglamentario, se comunicará
a los interesados su admisión o exclusión, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el articulo 4.° del Convenio
entre la Santa Sede y el Gobierno español y las nor.
mas aclaratorias.
4.a Los admitidos a posoción satisfarán, antes de
comenzar los ejercicios, la cantidad de 300 pesetas
para gastos y derechos de examen.
5.a Antes de comenzar los ejercicios, los oposi
tores admitidos serán sometidos a reconocimiento
médico por el Tribunal que designe la superioridad,
6.a Los ejercicios de la oposición serán los si.
guientes:
1) Traducción y comentario (le un texto sacado
en suerte de los ocho previamente preparados por el
Tribunal, tornados de las cuatro Constituciones Con
ciliares del Vaticano II, dos de cada uno. Este ejer
cicio será escrito, de dos horas (le duración, y scra
leído por el interesado en el momento designado Por
el 'l'Hin mal.
2) Desarrollo oral de un tenia, por espacio de una
hora, sacado en suerte entre todos los del programa
vigente. Tanto para la preparación, que será <le venl.
ticuatro horas, como para la exposición de este ejer
cicio, el opositor podrá untilizar libros y apuntes.
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3) Desarrollo oral de dos tenias sacados en suerte
de los del programa vigente, sin libros ni apuntes, con
una hora de preparación, pudiendo utilizar el esque
ma que haya hecho el opositor y que, ¿tdemás, habrá
de entregar al Tribunal. La duración será de una
hora.
4) Exposición catequética de un punto sacado en
suerte entre los veinte seleccionados por el Tribunal,
tomados del programa vigente, con veinticuatro llo
ras de preparación y media de (luración.
5) Exposición homilética, con veinticuatro horas
de preparación, sobre uno de los tres piques del Nue
vo Testamento, con duración de quince minutos.
6) Los componentes del Tribunal pueden pedir
en cualesquiera de los ejercicios las aclaraciones que
estime oportunas a los opositores. Cada opositor pue
de hacer los reparos que juzgue conveniente a sus
compañeros, por espacio de cinco minutos, en el se
gundo y tercer ejercicio, entendiéndose en ambos ca
sos que la intervención ha de realizarse al finalizar la
exposición y sobre la materia expuesta. El opositor
dispondrá de diez minutos para responder al Tribu
nal y a los coopositores.
Todos los ejercicios serán eliminatorios cuando el
Tribunal así lo decida.
7." 14a oposición comenzará a partir <lel día 4 de
junio de 1974, en el Ministerio de Marina.
8•a El opositor que no compareciere a la hora y
días señalados o no presentase los documentos exi
gidos dentro del plazo indicado quedará eliminado
de la oposición:
9.a Presidirá el Tribunal de ()posiciones el exce
lentísimo y reverendísimo señor Vicario General Cas
trense O, por delegación suya, como President e-Dele
sr,ado, un Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada. Los Vocales serán cuatro: dos del Cuer
po Eclesiástico de la Armada, uno del Cuerpo Ecle
siástico del Ejército y uno del Cuerpo Eclesiástico (lel
Aire. habrá, además, un Vocal suplente y un Secre
tario del Tribunal, que actuará también como Vocal
suplente, ambos del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da. El Presidente-Delegado, los Vocales y el Secre
tario serán nombrados a propuesta del Vicario Ge
neral Castrense.
la Los opositores aprobados y impuestos por
el Tribunal para ocupar plaza presentarán en el Vica
riato (;eneral Castrense, dentro del plazo de treinta
(lías hábiles, a partir de la publicación de la lista de
aproba(los, los siguientes documentos:
a) Partida de bautismo legalizada.
1)) Título de ordenación de presbítero o c('rtifica
do supletorio.
c.) Partida de nacimiento.
11. 1,os opositores aprobados ingresarán, con ca
rácter provisional, en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada como Capellanes segundos alumnos, escalaio
nándose por orden de censura y con la antigüedad
que señale la Orden Ministerial de su nombramiento.
12. De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento
provisional del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
los Capellanes segundos alumnos realizarán un curso
(le adaptación en la Escuela Naval M i 1 ii ar, desde el
1 de septiembre al 15 de octubre, y otro de Pasto
ral específica en el Vicariato General Castrense, des
de el 20 de octubre al 20 de diciembre.
13. Al término del primer ario, superados los cur
sos de formación, a propuesta del Vicario General
Castrense, ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada con carácter definitivo.
Dado en Madrid, a 15 de diciembre de 1973. Fir
mado de nuestra mano y sellado con el Mayor de
Nuestras Armas Arzobispales y refrendado por el
infrascrito Secretario del Vicariato General Castren
se.—El Vicario General Castrense, Fray José López
Ortiz, Arzobispo de Grado.—Por mandato de S. E.
Reverendísima, el Teniente Coronel Capellán, Secre
tario, Paulino Castañeda Delgado.
•••••■■•■■••■•■
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Aptitud en Comunicaciones.
Resolución delegada núm. 15/74, de la Jefatura
(lel 1 )eparta:11(111() de Personal. -Como consecuencia
del curso efectuado en la ETEA, se reconoce la ap
titud de Comunicaciones, con antigüedad de 15 de
diciembre de 1973, a los Oficiales siguientes:
Teniente de Navío don 1\1arcel1110 de 1)tieñas 1■011-
■••■■
tán.
Teniente de Navío dolí Domingo Olivo 1.-■,sparza.
Alférez de Navío don M. Lamas Ocampo.
Alférez de Naví() don Ángel IV!aria García Núñez.
Madrid, 4 de .enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 29/74 (D).---Por haber
finalizado con aprovechamiento el período de cua
tro meses (le prácticas que previene la Orden Mi
nisterial número 3.()5()/63 (D. O. m'un. 187) (artícu
los 13 y 31), se promueve al empleo de Alférez de
la Escala (le Complemento del Cuerpo de infantería
de Marina, con antigüedad de 1 de enero (le 1974,
al Alférez-Alumno provisional don Manuel de la
I Iera Oca.
Madrid, 3 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
1,:xcnios. Sres. ...
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Cnernn de qiihnfirinlee; a A
y cuaaaaaaaaUlkJJ.t---
Cursos de Aptitud di• 1 1clicópteros.
Resolución delegada núm. 16/74, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finaliza
do con aprovechamiento los cursos correspondientes,
a los que fueron admitidos por Resolución dele
gada número 1.012/73 (D. O. núm. 179), se recono
ce, con antigüedad de 15 de diciembre de 1973, las
aptitudes de Helicópteros que se señalan al personal
que se relaciona :
APTITUD DE SERVICIO
DE HELICOPTEROS
(Electricistas.)
Sargentos primeros.
Don Manuel Jaén Breñas.
Don José Macías Fernández.
Cabos primeros Especialistas.
Guillermo Garri Jerez.
Miguel Albarán Borja.
(Electrónicos.)
Sargentos.
Don José María Cid Fernández.
Don Miguel Angel Silva Criado:
Cabos primeros Especialistas.
Emilio Pardal Alba.
Francisco García Cardillo.
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j. Andrés Martínez Recuna.
(Mecánicos.)
Cabo, primeros Especialistas.
Vicente Fernández (;allardo.
José A. Barraquero Díaz.
Rani()ti Rodríguez Gutiérrez.
JOSé i vas Domínguez.
Manuel Cartleiro Serantes.
Pedro López l'reja.
APTITUD DE OPERADOR
ANTISUBMARINO
Cabo rin levo Especialista Sonarista.
Francisco Pereira Codo.
APTITUD DE ARMERO DE VUELO
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan Rodríguez Aragón.
Manuel Núñez Illesca.
José Dueñas Estévez.
Juan J. Beloso Méndez.
José Moreno Lozano.
Madrid, 3 de enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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